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L’interfe´ron Epsilon, une arme contre les maladies sexuellement transmises ?
Interferon-e, a weapon against sexually transmitted diseases?
Disponible en ligne sur
www.sciencedirect.comLes maladies sexuellement transmises (MST) constituent un
proble`me de sante´ public majeur et leur diagnostic se heurte
encore a` des croyances populaires qui vont a` l’encontre de leur
de´pistage. Ainsi, relier une mort fœtale a` une syphilis non de´piste´e
avant la grossesse est toujours d’actualite´ en Haı¨ti. Par ailleurs, les
sujets infecte´s par une MST sont le plus souvent asymptomatiques
et le controˆle de ces maladies dans les pays en voie de
de´veloppement est rendu difﬁcile du fait d’un acce`s limite´ aux
techniques diagnostiques, meˆme rapides, de laboratoire. Enﬁn, la
co-infection avec deux ou plusieurs agents pathoge`nes, tels le VIH,
l’herpes ge´nital a` Herpes simplex type 2, la syphilis et Chlamydia
trachomatis est banale. Pour ce dernier agent pathoge`ne, un faux
re´sultat ne´gatif peut avoir des conse´quences redoutables telle une
salpingite suivie de ste´rilite´ tubaire.
Lors d’une infection microbienne, les cellules reconnaissent
l’agresseur graˆce a` des motifs pre´sents sur celui-ci et qui sont
de´tecte´s par les re´cepteurs Toll, de localisation membranaire, et
des senseurs cytoplasmiques. Il s’en suit le plus souvent une
synthe`se d’interfe´ron (INF) de type I, notamment l’interfe´ron alpha
(INFa) ; en fait le proble`me est plus complexe car le locus INF de
type I code pour 17 sous-types, 13 sous-types d’INFa, et pour les
INFb,k,v et e. Ce dernier pre´sente une homologie d’acides amine´s
de 30 % avec les INFa et b mais sa fonction reste mal e´lucide´e. Fung
et al., dans un mode`le murin et in vitro, montrent que l’INFe
interagit avec les re´cepteurs Ifnar1 et 2, ce qui le classe bien comme
un INF de type I mais n’est pas inductible par la voie Toll [1]. En fait,
il s’ave`re que la synthe`se d’INFe est constitutive et ce, uniquement
au niveau du col ute´rin, du vagin et des ovaires. Ces re´sultats ont
e´te´ retrouve´s par l’analyse de cellules e´pithe´liales endome´triales
obtenues chez des femmes en pe´riode d’activite´ ge´nitale a`
diffe´rents moments du cycle menstruel. Les œstroge`nes semblent
majorer la synthe`se de cet INFe.0369-8114  2013 Elsevier Masson SAS. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.patbio.2013.03.004
Cet article est publié en Open Access sous licence CC BY-NCL’e´tape suivante a consiste´ a` e´tudier le roˆle de cet INF dans un
mode`le murin sauvage ou KO pour l’INFe lors d’infections ge´nitales
a` Chlamydia muridarum ou a` Herpes simplex type 2. Dans cette
dernie`re situation, chez les souris KO les titres viraux sont plus
e´leve´s que chez les souris sauvages non seulement au niveau des
le´sions ge´nitales mais e´galement au niveau de la moelle e´pinie`re
et du tronc ce´re´bral. Pour l’infection bacte´rienne ge´nitale a`
C. muridarum des re´sultats comparables sont observe´s, a` savoir
un titre bacte´rien 40 fois plus e´leve´ chez les souris KO que chez les
souris sauvages.
L’INFe semble donc protecteur vis-a`-vis de ces deux infections
sexuellement transmises dans un mode`le murin. Son roˆle dans les
MST humaines me´rite donc des investigations supple´mentaires
ouvrant peut-eˆtre de nouvelles pistes the´rapeutiques.
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